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4. Ibidem, p. 38. 
5. William Shakespeare, op. Cit, p. 22.  
6. Ibidem, p. 74.  
7. William Shakesperae, op. Cit. P. 90. 
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tendiendo a la Orden de 18 de julio de 2007, por la que se regula el procedimiento para la 
elaboración y aprobación del plan de convivencia de los centros educativos sostenidos con 
fondos públicos, donde se establece que el Plan de Convivencia es un documento que sirve 
para concretar la organización y funcionamiento del Centro en relación con la convivencia y 
estableces las líneas generales del modelo de convivencia a adoptar por el Centro, los objetivos 
específicos a alcanzar, las norma que lo regularán y las actuaciones a realizar en ese ámbito para la 
consecución de los objetivos planteados. De esta manera queda establecida la base legislativa sobre 
la cual se sustenta el plan de convivencia, pero cómo llevarlo a la práctica si es algo necesario y que 
los docentes en ocasiones no sabemos bien cómo afrontar. 
 De esto último da buenas señas Silvia Funes Lapponi en su libro “gestión eficaz de la 
convivencia en los centros educativos” donde analiza que el incremento de las situaciones conflictivas 
A 
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en la sociedad y, como consecuencia, en los centros educativos, obliga a buscar estrategias para 
enfrentarse a dichas situaciones. Además da una clara visión de que a los maestros y a los profesores 
no se les enseña en la carrera esa materia que se llama convivencia y a menudo no saben cómo 
afrontar los conflictos que pueden darse en el aula o en el centro. 
Con todo lo expuesto hasta ahora, existe algo que debemos primar sobre todo que es que ante la 
creciente violencia que se está generando en nuestra sociedad, de la que nuestro alumnado son 
partícipes, en unos momentos de forma activa y en otros pasiva por la gran influencia que tienen los 
medios, principalmente la televisión, es necesaria la introducción de un Plan de Convivencia en 
nuestras aulas, con el fin de fomentar valores democráticos, tales como: la tolerancia, la igualdad, la 
justicia, la aceptación de la diversidad, la resolución de conflictos de forma pacífica y no violenta, etc. 
Ahora bien, para llevar a cabo este Plan de Convivencia y su correcto tratamiento, es necesario 
trabajarlo tanto a nivel personal, mediante la creación de un aula de convivencia, donde un discente 
reflexione de forma individual sobre el conflicto generado y las formas de solucionarlo, y a nivel 
grupal, a través de la creación de una serie de actividades comunes que faciliten el respeto a los 
valores democráticos y las normas de convivencia. 
Dicho esto, nos centraremos en el tratamiento que han de llevar ambos cauces para que confluyan 
en el mismo sentido: 
LA CONVIVENCIA A NIVEL GRUPAL 
Con el fin de concretar el tratamiento de la convivencia a nivel del grupo-aula y así facilitar su 
comprensión, nos centraremos en la realización de una actividad que será desarrollada a lo largo de 
todo el curso escolar, diseñada especialmente para ser tratada con un grupo correspondiente al 
segundo ciclo de Educación Primaria. Así pues, a modo de ejemplo, ya que toda actividad debe ser 
adaptada a las características, motivaciones e intereses del grupo con el que estemos trabajando en 
ese momento, las líneas de actuación a seguir se centrarán en el desarrollo de la siguiente actividad: 
1. En primer lugar, concienciaremos al alumnado de la importancia que tiene la necesidad de 
seguir una serie de valores democráticos que faciliten la convivencia. 
2. Seguidamente, entre todos y todas redactaremos las normas de convivencia que vamos a 
llevar a cabo los miembros del grupo-clase en el aula y en las diferentes zonas comunes del colegio. 
Dichas normas se expondrán en un mural llamativo y en un lugar visible de la clase que será leído y 
firmado por todos y cada uno de los discentes y docentes. A modo de ejemplo trataremos las 
siguientes normas: no pelearse, no gritar, ayudar al compañero/a, compartir, respetar a los demás, no 
discriminar a los compañeros/as, respetar los turnos de palabra, se aseado/a, pedir las cosas por 
favor, traer el material necesario, ser ordenado/a, no reírse de los compañeros/as,… 
3. Cogiendo el contorno de un discente crearemos en papel continuo un muñeco, entre todos y 
todas lo pintaremos y recortaremos, quedando por un lado la silueta y por otro el cuerpo completo. El 
cuerpo será diseccionado en varias partes: cabeza, antebrazo, mano, pie, etc. 
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4. La actividad consiste en que cuando realicen acciones que favorezcan las normas de 
convivencia consensuadas iremos colocando una parte del muñeco en el múralo, pero cuando las 
actuaciones sean negativas quitaremos una parte ya colocada.  
5. El fin de la actividad será conseguir que entre todos/as respeten las normas de convivencia ya 
consensuadas y que el muñeco esté completo al final del curso, consiguiendo además valorar el grado 
de consecución de la Competencia Social y ciudadana por encima de las otras siete que también 
tienen gran cabida en esta actividad. 
 
EL AULA DE CONVIVENCIA 
El aula de convivencia está diseñada para tratar individualmente los problemas que puedan surgir. 
Su funcionamiento práctico podemos plantearlo con la siguiente estructura: 
a. El alumnado es enviado a dicha aula con un informa donde quede constancia del motivo por el 
cual se le ha enviado y el docente que lo envía. 
b. En el aula se le entrega al discente una ficha de auto-observación, la cual le haga reflexionar 
sobre el problema acontecido, sus causas y soluciones. A modo de ejemplo se pueden plantear las 
siguientes preguntas: 
• Describe lo que ha ocurrido. 
• ¿Por qué actué de esa manera? 
• ¿Cómo me siento? 
• ¿Qué puedo hacer en esta situación? 
• ¿Qué quiero hacer para resolver esta situación? 
• Decisión que tomo. 
• … 
 
Una vez realizada la ficha, el docente reflexionará con el discente lo acontecido y las respuestas 
dadas por el menor, debiendo realizar una ficha de observación donde deje constancia de la actitud 
que ha tenido el niño o la niña durante el proceso. 
c. El alumnado deberá rellenar y firmar una ficha de compromiso donde se comprometa a 
reparar el daño causado y a que no vuelva a ocurrir. 
En el caso de que un discente reincida, deberá realizar un nuevo compromiso donde reflexione en 
qué ha fallado con respecto al compromiso anterior, y se le dejará claro que si vuelve a reincidir será 
el equipo educativo el que tome las medidas oportunas. 
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d. Según el Decreto 328/2010, de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de 
las escuelas infantiles de segundo grado, de los colegios de educación primaria, de los colegios de 
educación infantil y primaria, y de los centros públicos específicos de educación especial, las 
Funciones de los delegados y de las delegadas del alumnado es la mediación para la resolución 
pacífica de los conflictos que pudieran presentarse entre el alumnado, promoviendo su colaboración 
con el tutor o la tutora del grupo. 
e. Por otro lado, y continuando con el Decreto 328/2010, de 13 de julio, El plan de convivencia 
contemplará la figura del delegado o delegada de los padres y madres del alumnado en cada uno de 
los grupos. Será elegido para cada curso escolar por los propios padres, madres o representantes 
legales del alumnado. 
f. Además, conviene añadir que para reforzar la reflexión del discente es necesario 
complementar el trabajo en el aula con una serie de recursos como: lecturas con valores 
democráticos, fichas de autocontrol, terapias de choque… 
g. Por último conviene anotar que en todo momento se debe comunicar a los padres y madres la 
asistencia de su descendiente a la mencionada aula y los motivos por los que ha acudido, con el fin de 
buscar el refuerzo qaue también se ha de hacer desde casa. ● 
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